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ABSTRAK 
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Kelas VII SMP Negeri di Kabupaten Sleman. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2015. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara model 
kooperatif tipe concept sentence, model kooperatif tipe think-pair-share, dan model 
tradisional dalam pembelajaran menulis deskripsi peserta didik kelas VII SMP Negeri di 
Kabupaten Sleman. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manakah yang 
lebih efektif antara model kooperatif tipe concept sentence, model kooperatif tipe think-pair-
share, dan model tradisional dalam pembelajaran menulis deskripsi peserta didik kelas VII 
SMP Negeri di Kabupaten Sleman.
 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu dengan desain Randomized 
Control-Group Pretest-Posttest Design. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model 
pembelajaran yang terdiri atas tiga kategori, yaitu model kooperatif tipe concept sentence, 
model kooperatif tipe think-pair-share, dan model tradisional. Variabel terikat penelitian ini 
adalah menulis karangan deskripsi peserta didik. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah cluster random sampling. Pengumpulan data penelitian melalui metode 
nontes berupa penugasan menulis deskripsi. Instrumen penelitian yang digunakan berupa 
lembar penilaian karangan yang disertai rubrik. Validitas instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah validitas isi dengan dikonsultasikan kepada ahli. Teknik antarrater 
digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen. Teknik analisis data menggunakan Anava 
satu jalan yang dilanjutkan dengan Uji Scheffe. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penggunaan model kooperatif 
tipe concept sentence, model kooperatif tipe think-pair-share, dan model tradisional dalam 
pembelajaran menulis deskripsi dengan nilai F =140,578 dan sig (p) < 0,05. Model kooperatif 
tipe think-pair-share paling efektif dalam pembelajaran menulis deskripsi daripada model 
kooperatif tipe concept sentence dan model tradisional. 
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This study aims to investigate significant difference between cooperative model type 
concept sentence, cooperative model type think-pair-share, and traditional model for the 
learning of the descriptive writing among Grade VII students at junior high schools (JHSs) in 
Sleman Regency. Furthermore, this study aims to investigate which one is the most effective 
among the cooperative model of the concept sentence type, that of the think-pair-share type, 
and the traditional model for the learning of the descriptive writing among Grade VII students 
at junior high schools (JHSs) in Sleman Regency.  
 
This was an experimental study employing the randomized control-group pretest-
posttest design. The independent variable was the learning models consisting of three 
categories, namely the cooperative model of the concept sentence type, that of the think-pair-
share type, and the traditional model. The dependent variable was the students’ descriptive 
writing competence. The sample was selected by means of the cluster random sampling 
technique. The data were collected through a non-test method in the form of a descriptive 
writing assignment. The research instrument was a writing assessment sheet accompanied by 
a rubric. The instrument validity used in the study was the content validity, which was 
assessed through expert judgment. The instrument reliability was assessed by the inter-rater 
technique. The data were analyzed by means of one-way ANOVA, continued with the 
Scheffe test. 
 
The results of the study were as follows  there was a difference among the application 
of the cooperative model of the concept sentence type, that of the think-pair-share type, and 
the traditional model in the learning of the descriptive writing with F = 140.578 and a 
significance value (p) < 0.05. Furthermore, the cooperative model of the think-pair-share was 
the most effective for the learning of the descriptive writing in comparison with the 
cooperative model of the concept sentence type and the traditional model.  
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